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dan jujur dalam melakukan setiap pekerjaan dan juga selalu mendukung 
apapun yang penulis kerjakan.  
3. Program Studi Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni 
Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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